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การเตรียมพร้อม สู่พิธีฮัจย์
Preparation For Holy Haj (The pilgrimage)
	 ครั้งหน่ึงในชีวิตของข้าพเจ้าและครอบครัวได้ไปประกอบพิธีฮัจย์	ณ	เมืองเมกกะ	ประเทศซาอุดีอาราเบีย	ถึงแม้ว่าจะ
เป็นการเดินทางที่มีค่าใช้จ่ายสูงมาก	ประมาณ	500,000	บาท	และใช้ระยะเวลายาวนานถึงเกือบหกสิบวัน	แต่เป็นการเดินทางที่
ประทับใจมิรู้ลืม	ยังอยู่ในความทรงจำาตลอดเวลา
ไปฮัจย์ทำาไม
	 อัลลอฮได้บัญญัติให้มนุษย์ท้ังหลายทำาฮัจย์ด้วยการไปเย่ียมบัยตุลลอฮและปฏิบัติอิบาดะฮเฉพาะ	ณ	นครเมกกะ	สำาหรับ
ผู้ท่ีมีความสามารถไปถึง	(สูเราะ	อาล	อิมรอน	:	97)	บรรดานักอรรถาธิบายอัลกุรอาน	กล่าวว่า	“น่ีคือ	โองการท่ีบัญญัติให้ฮัจย์เป็นวา
ญิบเหนือผู้ท่ีมีความสามารถทุกคน”	(ดู	มะฟาติหุล	ฆ็อยบ	ของ	อัร-รอซี	8/	133,	ตัฟซีร	อัลกุรอานิลอะซึมของ	อิบนุ	กะษีร		1/4	
13)	และรายงานจากอิบนุ	 อุมัร	กล่าวว่า	 ฉันได้ยินท่านศาสดามูฮัมหมัด	 (ซล.)	กล่าวว่า	แท้จริงแล้วอิสลามถูกสร้างบนหลักห้า
ประการ	 คือ	 	 1)	 การปฏิญาณตนว่าแท้จริงแล้ว	 ไม่มีพระเจ้าอ่ืนใดนอกจากอัลลอฮและแท้จริงแล้วมูฮัมหมัดน้ันเป็นศาสนทูต
ของอัลลอฮ	 2)	 การดำารงละหมาด	 3)	 การถือศีลอดในเดือนรอมฎอน	 4)	 การจ่ายซากาด	 5)	ประกอบพิธีฮัจย์	ณ	บัยตุลลอฮ	
น่ีคือหลักห้าประการที่เป็นเสมือนเสาหลักของศาสนาอิสลาม	หลักปฏิบัติข้อ	 	 1-3	ทุกคนที่นับถือศาสนาอิสลามต้องปฏิบัติ	 ไม่
ว่าคนรวยที่มีฐานะหรือยากจน	 ถ้าไม่ปฏิบัติจะต้องถูกลงโทษรับบาปทุกวัน	 แต่หลักปฏิบัติในข้อที่	 4	 และ	 ข้อที่	 5	 ไม่บังคับ
บุคคลที่ไม่มีความสามารถแต่จะบังคับใช้เฉพาะบุคคลที่มีฐานะมีเงินทองเหลือใช้คือมีความพร้อมทุกส่ิงทุกอย่างและมีเงินเหลือ
เก็บเกินตามกฎหมายอิสลามกำาหนด	 ถึงแม้การทำาฮัจย์จะมีความสำาคัญปานใดก็ตาม	 แต่ไม่ควรต้องกู้หน้ียืมสิน	 เพราะอิสลาม
ไม่สนับสนุนให้ทำาฮัจย์ด้วยการกู้ยืม	 และบุคคลท่ีมีหน้ีสินไม่ถือว่าวาญิบต้องทำาฮัจย์	 ไม่ว่าจะเป็นหน้ีสินท่ีต้องชำาระทันทีหรือหน้ีสิน
ท่ีสามารถยืดเวลาชำาระถึงแม้ว่าจะได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้ีในการยืดเวลาชำาระหน้ีก็ตาม	 ”ย่ิงกว่าน้ันไม่อนุญาตการกู้ยืมเพ่ือทำาฮัจย์	
แม้ว่าจะมีดอกเบ้ียหรือไม่มีดอกเบี้ยก็ตาม
	 การประกอบพิธีฮัจย์ตามปฏิทินอิสลามคือในเดือนซุลฮิจญะฮของทุกปี	แต่ในปี	พ.ศ.	2555	จะตรงกับเดือนตุลาคม
ของปีปฏิทินไทย	 ในการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์โดยส่วนใหญ่จะเดินทางไปล่วงหน้า	 ประมาณ	 45-60	 วันรวมพิธีฮัจย์	 เริ่ม
ตั้งแต่เดือน	 เซาวาล	 ซูลเกาะอดะฮและซุลฮิจญะฮ	 ในปี	 2555	 ตรงกับเดือนกันยายน-พฤศจิกายน	 ซึ่งในปีต่อๆ	 ไปจะตรงกับ
เดือนไหนน้ันต้องดูปฏิทินไทยประกอบ
ความหมายของฮัจย์
	 ฮัจย์มับรูร	 คือ	 ฮัจย์ท่ีดีและฮัจย์ท่ีอัลลอฮทรงตอบรับ	 ต้องเข้าเง่ือนไขหลักสองประการ	 คือ	 มีความบริสุทธ์ิใจ	 (อิคลาส)	
เพื่ออัลลอฮเพียงพระองค์เดียว	และปฏิบัติตามซุนนะห์ของท่านศาสดามูฮัมหมัด	(ซล.)	อย่างครบถ้วนสมบูรณ์	เช่น	การพูดจา
ที่สุภาพ	การโปรยสลาม	การให้ทานน้ำาและอาหาร	และไม่ปะปนด้วยส่ิงที่ฝ่าฝืนและบาป	โดยเฉพาะส่ิงที่เป็น	บิดอะฮ	(ไม่ปฏิบัติ
ตามซุนนะห์ของท่านศาสดามูฮัมหมัด	(ซ.ล)	ฮัจญ์มับรูรเป็นฮัจย์ที่ผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์ทุกคนปรารถนา
	 ความหมายของฮัจย์	 คือ	 อิบาดะฮที่ถูกกำาหนดเป็นฟัรฎูเหนือมุสลิมและมุสลิมะฮ์ที่มีความสามารถทุกคน	 ซึ่งเป็น
หลักการอิสลามข้อที่ห้า	และ	ฮัจย์	หมายถึง	การมุ่งสู่บัยตุลลอฮอัลฮารอม	ด้วยการปฏิบัติอิบาดะฮเฉพาะ	ในเวลาหรือช่วงเวลา
ที่ถูกกำาหนดไว้	ตามบทบัญญัติฮัจย์	ในการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์เพื่อไปแสวงบุญ		เช่น		การละหมาดในมัสยิดนะบะวีย์
วาสนา	มะเจะแน	บธ.ม.	(Watsana	Machenae,	M.B.A.)1
1	ผู้อำานวยการกองพัฒนานักศึกษา	สำานักงานอธิการบดี	มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
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มัสยิดอัลฮารอม	 และการกระทำาแต่ความดีครบตามหลักการท่ีกำาหนดและการไปเย่ียมสถานท่ีสำาคัญๆ	 ทางประวัติศาสตร์ของ
ศาสนาอิสลามเพ่ือระลึกถึงท่านศาสดามูฮัมหมัด	(ซ.ล.)	เช่น	กุโบร์และมัสยิดรอบๆ	มัสยิดนะบะวีย์	มัสยิดกุบาอ์	มัสยิดกิบละตัยน์
และสมรภูมิอุฮุด	เป็นต้น	
การเตรียมตัวสู่พิธีฮัจย์
	 บุคคลที่จะไปประกอบพิธีฮัจย์จะต้องเตรียมตัวและเตรียมความพร้อม	อย่างไร
	 จากประสบการณ์ในการประกอบพิธีฮัจย์	จะต้องเตรียมความพร้อม	ดังน้ี
	 1.	ต้องตั้งจิตอธิษฐานหรือมีความมุ่งม่ัน	ตั้งใจว่าจะไปประกอบพิธีฮัจย์	ในช่วงอายุก่ีปี	หลังจากน้ันต้องถามตนเองว่า
ขณะน้ีมีเงินเหลือพร้อมที่จะเก็บแล้วหรือยัง	
	 2.	 การวางแผนในการเก็บเงินออมซึ่งจะต้องคำานวณค่าใช้จ่าย	 รายรับและรายจ่าย	 เงินเหลือหลังจากหักค่าใช้จ่ายใน
ครอบครัวแล้วมีก่ีบาท	ซึ่งตั้งใจจะไปประกอบพิธีฮัจย์ช่วงอายุประมาณ	45	ปี	 เร่ิมเก็บเงินตั้งแต่	อายุ	35	ปี	 เดือนละประมาณ	
5,000	บาท	ปีหน่ึง	60,000	บาท	ระยะเวลา		10	ปี	สามารถเก็บเงินได้	500,000	บาท	ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถไปประกอบพิธี
ฮัจย์	 จำานวน	 2	 คน	 คือสามีและภรรยา	 แต่บางครั้งเก็บเงินได้ครบแล้วไม่ได้ไปก็มี	 เพราะฉะน้ันจงตั้งใจต่อไป	 อินซาอัลลอฮ. (แล้วแต่ความประสงค์ของอัลลอฮ)
	 3.	 ศึกษาบทบัญญัติและท่องจำาดูอาร์ต่างๆ	 ที่สำาคัญๆ	 ในการประกอบพิธีฮัจย์เพื่อให้สอดคล้องกับซุนนะห์ของท่าน
ศาสดามูฮัมหมัด	(ซ.ล)	และเพ่ือให้การประกอบพิธีฮัจย์ให้สมบูรณ์ท่ีสุดหรือได้ฮัจย์มับรูร		ส่วนบทบัญญัติและดูอาร์ท่ีใช้ประกอบ
พิธีฮัจย์ทุกคนจะต้องศึกษาวิธีการและบทความดูอาร์ต่างๆ	ที่ใช้ประกอบพิธีฮัจย์	 เช่น	 รุก่นฮัจย์และอุมเราะห์	 รุก่นของฮัจย์	 มี	
5	ประการ	คือ		1)	การอิหรอม	2)	การวูกุฟที่ทุ่งอะเราะฟะฮ	3)	การตอวาฟอิฟาเฎาะฮรอบบัยตุลลอฮ	4)	การสะแอ	5)	การโกน
ผมหรือตัดผม	
		 สำาหรับสำานวนตัลบิยะฮ	อับดุลลอฮ	บิน	อุมัร	ได้เล่าว่า	แท้จริงสำานวนตัลบิยะฮของท่านรอซูล	(ซ.ล.)	คือ	ลับบัยกัลป์
ลอฮุมมะลับบัยก	ลับบัยกาลาซารีกาลากาลาบัยก	เอ็นนัลฮัมดา	วัลนะมาตา	ลากาวัลมุก	ลาซารีกาลัค	ความว่า	“ฉันได้ขานรับคำา
เชิญชวนของพระองค์แล้วโอ้อัลลอฮ	ฉันได้ขานรับคำาเชิญชวนของพระองค์แล้ว	ฉันได้ขานรับคำาเชิญชวนของพระองค์แล้ว	โดย
ไม่มีการตั้งภาคคีใด	ๆ	สำาหรับพระองค์	ฉันได้ขานรับคำาเชิญชวนของพระองค์แล้ว	แท้จริงมวลการสรรเสริญ	ความโปรดปราน	
(นิอมัต)	และการปกครองล้วนเป็นของพระองค์โดยไม่มีการตั้งภาคคีใดๆ	ต่อพระองค์	(อัลบุคอรีย์	2/	147	มุสลิม	2/84	1)
ภาพที่ 1 ผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์กำาลังตอวาฟ	ณ	บัยตูลลอฮ
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	 เวลากล่าวตัลบิยะฮของพิธีฮัจย์จะเริ่มขึ้นหลังจากเนียตอิหรอมฮัจย์(การตั้งจิตอธิฐาน)และจะส้ินสุดเม่ือเริ่มตะหัลลุล
แรก(โกนผมหรือตัดผม)	 น่ันคือ	 เริ่มขว้างก้อนหิน	ณ	ญัมเราะฮ	 อัลอะเกาะบะฉในวันนะหัร	 (วันที่	 	10	ซุลหิจญะฮ)	 ส่วนการ	
กล่าวตัลบิยะฮของพิธีอุมเราะฮจะเริ่มขึ้นหลังจากเนียตอิหรอมอุมเราะฮและจะส้ินสุดเม่ือเริ่มฎอวาฟกุดูม
     
ภาพที่ 2 ชุดอิหรอม
	 ชุดอิหรอม	 สำาหรับผู้ชายให้สวมอาภรณ์ที่ไม่มีการเย็บบรรจบกันดังภาพที่	 2	 โดยให้ใช้ผ้าสองผืน	 ผืนหน่ึงสำาหรับ
ใช้นุ่งส่วนล่างและอีกผืนหน่ึงใช้สไบส่วนบน	 ส่วนสีของผ้า	 สีขาว	 ถือว่าเป็นสีที่ประเสริฐที่สุดสำาหรับผ้าอิหรอม	 สำาหรับผู้หญิง
อนุญาตให้นุ่งอาภรณ์ปกติที่ปกปิดเอารัดอย่างมิดชิดและไม่มีเงื่อนไขในเรื่องของสีของผ้าเป็นการเฉพาะเจาะจง
	 ส่ิงที่วาญิบในการสะแอ	คือ	เริ่มต้นจากเนินเศาะฟาและส้ินสุดที่เนินมัรวะฮ	ต้องปฏิบัติครบเจ็ดเที่ยว	คือ	การสะแอ
จากเศาะฟาถึงมัรวะฮคิดเป็นหน่ึงเที่ยวและจากมัรวะฮถึงเศาะฟาคิดเป็นหน่ึงเที่ยว	 นับให้ได้ครบเจ็ดเที่ยว	 การทำาสะแอต้องทำา
หลังจากตอวาฟ	ไม่ว่าจะเป็นตอวาฟกุดูมหรือตอวาฟอิฟาเฏาะฮ
	 ส่ิงที่วาญิบ	(บังคับ)	ต้องปฏิบัติในการทำาฮัจย์	คือ	ครองอิหรอมจากมีกอต	มะบีต	(พักค้างคืน)ที่มุซถะลิฟะฮ	และพัก
ค้างคืนที่มินา	ขว้างหิน	ญัมเราะฮ	อัล-อะเกาะบะฮ	ในวันนะหัร	โดยเรียงลำาดับทั้งสามบ่อ	บ่อที่		1	คือ	อัล-ญัมเราะฮ	อัล-อูลา	
บ่อที่	2	อัล-ญัมเราะฮ	อัล-วุสฏอ	และบ่อที่	3	อัล-ญัมเราะฮ	อัล-อะเกาะบะฮ	แต่ละญัมเราะฮขว้างด้วยหินเจ็ดก้อน	ขนาดของ
ลูกหิน	คือเท่ากับหัวน้ิวก้อย	วิธีการขว้างหินที่ดีที่สุด	คือขว้างด้วยน้ิวโป้งและน้ิวชี้	โดยขว้างหินครั้งละหน่ึงก้อน	ขว้างหินท้ังหมด	
7	ก้อน	ในแต่ละบ่อ	และกล่าวตักบีรและขอดูอาร์ในขณะขว้างหิน	และสุดท้ายคือการตอวาฟวะดาอ	(ตออวาฟอำาลา)	ผู้ใดท่ีละท้ิง
ส่ิงวาญิบ	(บังคับ)	เหล่าน้ี	เขาจำาเป็นจะต้องจ่ายดัม	(เชือดแกะหรือเชือดแพะ)	หรือถือศีลอด
      
ภาพที่	3	เดินทางเพื่อไปขว้างก้อนหิน	(มือลอนตัร)	3	บ่อ
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	 4.	เตรียมตัวดูแลสุขภาพร่างกายของตนให้มีความแข็งแรง	ปราศจากโรคภัย	ก่อนไปประกอบพิธีฮัจย์	ประมาณ	5-8	
เดือน	 บุคคลที่จะไปประกอบพิธีฮัจย์ทุกคนควรเดินออกกำาลังกายทุกวัน	 หลังละหมาดซูบฮี(ละหมาดเวลาช่วงเช้า	 05.00	 น.)	
ประมาณ	2-5	กม.	เพื่อปรับสภาพร่างกายให้มีความสมบูรณ์และแข็งแรง	การไปประกอบพิธีฮัจย์มิใช่ไปเที่ยวสนุกสนานเหมือน
เราไปทัศนศึกษาดูงาน	แต่ไปครั้งน้ีคือการปฏิบัติศาสนกิจ	คือ	การละหมาด	5	เวลาที่มัสยิด	ที่เราต้องเดินทางจากโรงแรมที่พัก
ไปมัสยิดมาดีนะห์	มัสยิดอัลฮารอม	ประมาณ	วันละ		10	กม.	(รวมเที่ยวไปและกลับ)	และต้องเดินทางเพื่อตอวาฟ	7	รอบ	ณ	
บัยตุลลอฮ	ประมาณ	2	กม.	และสะแอ	7	เที่ยว	ประมาณ	4	กม.	ต่อการทำาอุมเราะห์		1	ครั้ง	และต้องเดินทางที่มีนาเพื่อไป
ขว้างก้อนหิน	ประมาณ	5	กม.	 ส่ิงน้ีแหละที่ให้ทุกคนต้องดูแลสุขภาพตนเองให้แข็งแรงอยู่ตลอดเวลาประมาณ	45-60	วัน	 ใน
ขณะที่อยู่	ณ	ประเทศซาอุดีอาราเบีย	สำาหรับบางคนป่วยเป็นไข้	ก็อาจจะทำาศาสนกิจได้ไม่เต็มที่	 ก็แล้วบุญวาสนาของแต่ละคน	
วัลลอฮอะอลัม	(แล้วแต่ความประสงค์ของอัลลอฮ)	เพราะฉะน้ันการดูแลสุขภาพสำาคัญที่สุดสำาหรับบุคคลที่มีโรคประจำาตัว	เช่น	
โรคความดันโลหิตสูงหรือต่ำา	โรคเบาหวาน	โรคหัวใจ	โรคไต	ฯลฯ	ขอให้ไปพบแพทย์ในเมืองไทยก่อนไปทุกเดือนตามที่แพทย์
นัด	และต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษกว่าบุคคลอ่ืน
	 5.	 เตรียมตัวเข้ารับการอบรมที่แต่ละจังหวัดได้จัดให้	 เช่น	 ศูนย์อำานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้	 (ศอ.บต.)	
หรือ	คณะกรรมการอิสลามประจำาจังหวัด	หรือ	แซะ	(เช็ค)	ของแต่ละบุคคลได้จัดอบรมทุกสัปดาห์ให้กับลูกทีมของตนเอง	เพื่อ
รับฟังประสบการณ์จากวิทยากรที่มีชื่อเสียงของจังหวัด	 เช่น	 ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำาจังหวัด	 อีหม่าม	 ที่ผ่านการ
ประกอบพิธีฮัจย์มาแล้วมาบรรยายให้ผู้ที่จะประกอบพิธีฮัจย์ได้ฟัง	เช่น	ด้านการดูแลสุขภาพ	การปรับตัว	ด้านการดำารงชีวิตช่วง
ที่อยู่มาดีนะห์และเมืองเมกกะ	 การวางตัว	 การอยู่ในสังคมที่มีความหลากหลายทางประเพณีและวัฒนธรรม	 เพื่อเตรียมความ
พร้อมในการประกอบพิธีฮัจย์ให้สมบูรณ์ที่สุด
	 6.	เตรียมยาสามัญประจำาบ้าน	เช่น	ยาแก้ปวดศีรษะ	ปวดท้อง	ยาแก้ปวดเมื่อย	แก้ไข้	แก้หวัด		ยาดม	ยาลม	ยาหอม	
ยาหม่อง	ยาถ่าย	ยาแก้ปวดเม่ือย	ถุงน้ำาร้อน	และยาอม	ฯลฯ	นำาไปให้หมดอย่างละนิด	เพราะอยู่ที่เมืองเมกกะ	เราไม่สามารถ
ทราบล่วงหน้าว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตนเอง	 เพราะบททดสอบของแต่ละคนที่อัลลอฮ	 (ซบ.)	 น้ันไม่เหมือนกัน	 วัลลอฮอะอลัม	
(แล้วแต่ความประสงค์ของอัลลอฮ)	ดังน้ันต้องเตรียมให้พร้อม
	 7.	เตรียมอาหารและของใช้ให้พอดีพอเหมาะ	เช่น	อาหารแห้ง	อาหารสำาเร็จรูป	พริกป่น	ลูกอม	ขนมอบแห้ง	ลูกหยี
กวน	ซึ่งเก็บได้หลายวัน	และน้ำาปลาขวดเล็ก	เพื่อเพิ่มรสชาติ	เป็นต้น	ส่วนของใช้ส่วนตัว	อย่างละ	2	ชุด	ก็พอ	เช่น	ผ้าละหมาด	
ผ้าถุง	ชุดนอน	กางเกง	เส้ือยูเบาะ	(เส้ือชุดยาวสีดำาที่ชาวอาหรับใส่)	ชุดชั้นใน	ผ้าแพร่ไว้ห่ม	สบู่	ยาสีฟัน	ยาสระผม	แป้ง	สำาหรับ
ใช้	45-60	วัน	ผ้าขนหนูขนาดกลาง	และขนาดเล็ก	ร้องเท้าที่คิดว่าคู่ที่ใส่แล้วสบายเท้าที่สุด	2	คู่	เพราะการทำากิจกรรมทุกอย่าง
จะต้องใช้เดินเท้า	 “ย้ำาน่ะสบายที่สุด”	 อีกอย่างหน่ึงที่สำาคัญ	 คือ	 ผ้าละหมาด	 สายาเดาะ	 (ผ้ารองละหมาด)	 ผ้าขนหนูผืนเล็ก	
แปรงสีฟัน	ยาสีฟัน	สบู่	แป้งฝุ่น	แยกกระเป๋าใบเล็กติดตัวต่างหาก	 เพ่ือความสะดวกในการทำาภารกิจส่วนตัวหรือละหมาด	5	 เวลา	
ที่ไหนก็ได้	(ควรเป็นกระเป๋า	สะพายหลัง)	สะดวกที่สุด	อ๋อที่ลืมไม่ได้อีกอย่าง	คือ	แมสค์	(ผ้าปิดปาก-จมูก)
	 8.	เม่ือเตรียมทุกส่ิงทุกอย่างแล้ว	ข้ันต่อไป	คือ	เตรียมตัวเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์	คือ	จัดกระเป๋าท่ีแซะ	(เช็ค)	ให้มา
จำานวน	3	ใบ	ใบท่ี		1	ใส่ของกินของใช้ท่ีเตรียมไว้ใส่ในกระเป๋าให้เรียบร้อย	ใบท่ี	2	ใส่สัมภาระท่ีใช้ติดตัวเรา	ใบท่ี	3	ใส่หนังสือเดินทาง	
(passport)	บัตรประจำาตัวประชาชน	บัตรเครดิต	เฉพาะของท่ีมีค่าเท่าน้ัน	อีกอย่างหน่ึงก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจสำาหรับบางคนท่ีไม่
เคยน่ังเป็นเวลานาน	เพราะต้องน่ังเคร่ืองบินหลายช่ัวโมง	ควรเตรียมยาดม	ยาหม่อง	ยาแก้เมา	ลูกอม	หมากฝร่ัง	เป็นต้น
	 9.	 ประสานแซะ	 (เช็ค)	 เรื่องการเดินทางให้เรียบร้อย	 นัดพบกันอย่างไร	 เพราะเช็คที่พาลูกทีมไปประกอบพิธีฮัจย์
ในแต่ละปีมีจำานวนมาก	บางคนจ่ายเงินหมดแล้ว		150,000	 ถึง	200,000	บาท	แต่ไม่ได้ไปเน่ืองจากถูกหลอก	ซึ่งตามที่ข่าวได้
ปรากฏในโทรทัศน์หรือหนังสือพิมพ์
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	 ก่อนวันเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์	ประมาณ		1-30	วัน	ทุกครอบครัวจะมีการทำาบุญเล้ียงญาติพี่น้อง	เพื่อนๆ	และมี
การละหมาดฮาหยาดเพื่อขออวยพรให้ผู้ที่จะเดินทางขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพปลอดภัยและทำากิจกรรมอ่ืนๆ	 เพื่อให้ได้ฮัจย์
ที่สมบูรณ์กลับมา	สำาหรับผู้ที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์	ณ	เมืองเมกกะ	ประเทศซาอุดีอาราเบีย	อาจจะนอนไม่หลับ	เพราะ
ครั้งหน่ึงในชีวิตจะได้ไปทำาฮัจย์และได้ไปเย่ียมสถานที่สำาคัญๆ	ทางประวัติศาสตร์ของศาสนาอิสลาม	เช่น	กุโบร์ท่านศาสดามูฮัม
หมัด	(ซ.ล)	ข้าพเจ้าและคณะเดินทางโดยสายการบินอินเดีย	ต่อเครื่องบินไปเจดด้า	และน่ังรถบัสไปถึงเมืองมาดีนะห์และเมือง
เมกกะตามลำาดับ	ดังภาพที่	4
      
ภาพที่ 4	สนามบินอินเดีย	(อินทิรา	คันธี)	สนามบินเจดด้า	ประเทศซาอุดีอาราเบีย
สถานที่ประวัติศาสตร์ที่ผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์ไปเย่ียมชม
 1. สมรภูมิอุฮุด	เป็นประวัติศาสตร์ทางด้านสงคราม	ในครั้งน้ันท่านศาสดา	(ซ.ล.)	ต้องสูญเสียฟันหน้าหน่ึงซีและทัพ
มุสลิมต้องสูญเสียนักรบซะหีด(ผู้เสียชีวิตจากการทำาสงครามปกป้องศาสนา)	ถึง	70	คน	รวมทั้งท่านฮัมซะห์	เป็นทัพหน้าที่เป็น
กำาลังใจสำาคัญของกองทัพฝ่ายมุสลิมซึ่งเป็นลุงของท่านศาสดามูฮัมหมัด	 (ซ.ล.)	 นับเป็นการสูญเสียชีวิตครั้งย่ิงใหญ่ในการทำา
สงครามประวัติศาสตร์ในการต่อสู้เพื่อรักษาศาสนาอิสลามให้คงอยู่ตลอดจนถึงปัจจุบัน
      
ภาพที่ 5 ภูเขาอุฮุดและกุโบร์ผู้เสียชีวิตจากสงครามศาสนา	70	คน
 2. มัสยิดกิบละตัยน ์	เป็นมัสยิดสองกิบลัด	ก็คือ	ในระยะเริ่มแรกน้ันท่านศาสดามูฮัมหมัด	(ซ.ล.)	และบรรดามุสลิมที่
ละหมาดมัสยิดแห่งน้ีได้หันหน้าไปทางบัยตุลมักดิสที่ประเทศปาเลสไตน์	ดังภาพที่	6	ซึ่งเป็นสถานที่สำาคัญของชาวยิว	ซึ่งชาวยิว
จะมองว่าอิสลามไม่มีกิบลัดเป็นของตนเอง	 มีอยู่วันหน่ึงท่านศาสดาได้มาละหมาดยังมัสยิดแห่งน้ีโดยหันหน้าทางบัยตุลมักดิส
เช่นเดิมที่เคยปฏิบัติมา		ในขณะที่ท่านละหมาดอยู่นั้นได้มีโองการลงมาจากองค์อัลลอฮ	(ซ.บ.)		ให้เปลี่ยนทิศกิบลัดจาก
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บัยตุลมักดิสไปยังบัยตุลลอฮที่เมกกะแทน	 ท่านศาสดามูฮัมหมัดจึงได้หันหน้าไปสู่บัยตุลลอฮทันที่เพื่อละหมาดในสองรอกะ
อัดที่เหลืออยู่	 และบรรดามุสลิมที่เป็นมะมุม(ผู้ตาม)	 ในขณะน้ันก็ได้หันหน้าไปยังบัยตุลลอฮตามท่านศาสดามูฮัมหมัด	 (ซ.ล.)	
ปัจจุบันน้ีมัสยิดกิบละตัยน์แห่งน้ีการละหมาดก็จะหันหน้าไปทางบัยตุลลอฮที่เดียว	 ก็เหมือนกันทั่วโลกที่ผู้จะละหมาดจะต้อง
หันหน้าไปทางบัยตุลลอฮ	ไม่ว่าจะอยู่ในประเทศใดก็ตาม
ภาพที่ 6 มัสยิดกิบละตัยน์
 3. พิพิธภัณฑ์ของเมืองเมกกะ	 เป็นพิพิธภัณฑ์ท่ีนำาอัลกุรอ่านฉบับแรกและส่ิงของสำาคัญๆ	 ในสมัยท่านศาสดามูฮัมหมัด	
(ซล.)	 ส่ิงของที่จัดแสดงข้างในทุกส่ิงทุกอย่างเป็นส่ิงที่น่าสนใจมาก	การจัดวางส่ิงของต่างๆ	เป็นระเบียบเรียบร้อย	สวยงามมาก	
ใช้แสงไฟประกอบในการจัดแสดงพิพิธภัณฑ์เก่าแก่ของประเทศซาอุดิอาราเบีย	 เช่น	 บ่อน้ำาซัม	 ซัม	 บัยตุลลอฮ์	 ชีวิตความเป็น
อยู่ของชาวอาหรับสมัยด้ังเดิม	คัมภีร์อัลกุรอ่านสมัยโบราณ	วิธีการตักน้ำาในบ่อ	ฯลฯ	แต่สามารถบอกได้ว่าประทับใจมากที่สุดที่
เห็นของโบราณตั้งแต่สมัยท่านศาสดามูฮัมหมัด	(ซ.ล.)	ซึ่งเก็บไว้ให้ชนรุ่นหลังและคนมุสลิมทั่วโลกได้ชื่นชม
สถานที่ที่อาดัมและซีตีฮาวา พบกัน
	 ภูเขาซึ่งเป็นสถานที่ที่อาดัมและซีตีฮาวาพบกันครั้งแรก	 ถ้าอยากดูต้องปีนเขาขึ้นไปข้างบน	 ข้าพเจ้าไม่ได้ขึ้นไป	 เพียง
แต่ยืนชื่นชมเฉพาะบริเวณด้านล่าง	แต่ก็สามารถมองเห็นยอดเขา	ส่วนบริเวณพื้นที่ด้านล่าง	มีอูฐ	2-5	ตัว	ที่ตกแต่งและประดับ
ด้วยดอกไม้เพื่อให้นักท่องเที่ยวทุกคนที่ไปเย่ียมได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก	ดังภาพที่	7
ภาพที่ 7 บริเวณด้านล่างภูเขาที่อาดัมและซีตีฮาวาพบกัน	บริเวณด้านล่างภูเขา
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ภาพที่ 8	กุโบร์ผู้ที่เสียชีวิตในขณะที่ไปประกอบพิธีฮัจย์ในสมัยก่อน	อยู่ข้างมัสยิดนะบะวีย์
ภาพที่ 9	บริเวณด้านในมัสยิดนะบะวีย์
 5. มัสยิดนะบะวีย์	 ซึ่งเป็นมัสยิดที่ท่านศาสดามูฮัมหมัด	 (ซ.ล.)	 เป็นผู้สร้างและปัจจุบันได้มีการปรับปรุงใหม่ให้
สวยงามมาก	 มีรั้วก้ันเรียบร้อย	 บริเวณด้านนอกมัสยิดช่วงฝนตกหรือมีแดดออกจะมีร่มกางออกโดยใช้สวิตซ์ไฟฟ้าในการกด
ร่ม	 ร่มก็จะค่อยๆ	 กางออกมาดูแล้วสวยงามมาก	 ส่วนประตูทางเข้าจะมีทั้งหมด	 32	 ประตู	 ดังภาพที่	 9	 จะเข้าในมัสยิดได้ทุก
ประตู	แต่จะแบ่งประตูสำาหรับเข้า-ออกของผู้หญิงและผู้ชายชัดเจน	ควรดูให้ดี	 ส่วนด้านในมัสยิดบนหลังคาพอเงยหน้าดูก็จะมี
ประติมากรรมทางด้านศิลปะโบราณสวยงามมากเช่นเดียวกัน	 หลังคาข้างบนช่วงเช้าหลังละหมาดซุบฮี	 (ละหมาดช่วงเช้า	 เวลา	
05.00	น.)	หลังคาจะเปิดเพื่อรับแสงเข้ามาในมัสยิด	พอแดดเริ่มออกก็จะปิดอัตโนมัติ	ดูแล้วใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมากๆ	ส่วน
ห้องน้ำาจะอยู่ห้องใต้ดินซึ่งเป็นส่วนที่สำาคัญที่สุดเพราะทุกคนจะต้องใช้บริการ
 6. ราวเฏาะ	 ซึ่งจะตั้งอยู่ในบริเวณมัสยิดทางทิศเหนือของมัสยิดนะบะวีย์	 ข้าพเจ้าและคณะได้ไปเยี่ยมกุโบร์ท่าน
ศาสดามูฮัมหมัด	 (ซ.ล.)	 ท่านอาลี	 ท่านอูมาร์	 ซึ่งฝังใกล้กัน	 การที่จะเข้าไปบริเวณราวเฏาะนั้นลำาบากมาก	 เพราะแต่ละคนมุ่ง
ที่จะไป	 ณ	 สถานที่แห่งเดียวกัน	 คนเป็นพัน	 มีการแย่งกัน	 มีวิ่ง	 เดิน	 และชนกันโดยไม่สนใจผู้อื่น	 เห็นแล้วน่าเศร้าสลดใจ	
นี่หรือมุสลีมะห์ที่จะไปแสวงบุญ	ณ	 เมืองเมกกะ	ข้าพเจ้าและคณะประมาณ	6	คน	ข้าพเจ้าได้พูดและสอนพี่ๆ	 ว่าเราไม่ต้อง
ตามพวกเขา	 ขอให้เดินปกติ	 ไม่ต้องไปผลักคนอื่น	 ซึ่งสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดี	 ขอให้อ่านดูอาร์และเดินแบบสบายๆ	 ใครจะแซงก็
เชิญตามสบาย	ในที่สุดพวกเรา	6	คน	ก็ประสบความสำาเร็จ	คือได้ละหมาดสุนัตสองรอกะอัดโดยสมบูรณ์โดยไม่ให้ผู้อื่นเดือด
ร้อน	ข้าพเจ้าและคณะได้ไปที่ราวเฏาะ	จำานวน	4	ครั้งตลอดที่อยู่เมืองมาดีนะห์	ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำาหรับกลุ่มของพวกเรา
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ภาพที่ 10	โดมสีเชียว	คือ	บริเวณกุโบร์ท่านศาสดามูฮัมหมัด	(ซล.)	ท่านอาลี	และท่านอูมาร์	(ราวเฏาะ)
 7. มัสยิดอัลฮารอม	เป็นมัสยิดที่ใหญ่	มีจำานวน	4	ชั้น	รวมห้องใต้ดิน	จะเป็นรูปทรงส่ีเหล่ียมซึ่งล้อมรอบกะเบาะ	ทั้ง
ส่ีทิศ	สามารถเข้าละหมาดได้ทั้งส่ีทิศ	ซึ่งทุกคนสามารถเลือกเข้าประตูมัสยิด	ทางประตูไหนก็ได้และสามารถเลือกพื้นที่ละหมาด
ได้ตามใจชอบ	 ถ้าไปละหมาดช้าจะไม่มีพื้นที่ว่างสำาหรับละหมาดในมัสยิดจำาเป็นต้องละหมาดที่ลานกว้างบริเวณรอบนอกของ
มัสยิด	 ทุกคนลองคิดดูว่าคนทั่วโลกที่มาแสวงบุญเพื่อประกอบพิธีฮัจญ์ในแต่ละปีมีเท่าไร	 ส่วนสถานที่มีอยู่จำากัด	 แต่ขณะน้ี
รัฐบาลซาอุดีอาราเบียได้ปรับปรุง	เพิ่มเติมอาคารสถานที่ละหมาดให้กว้างขึ้น	เพื่อรองรับสมาชิกทั่วโลกที่มาแสวงบุญในแต่ละปี
      
ภาพที่ 11 หอนาฬิกาที่ใหญ่ที่สุดในโลก	ณ	เมืองเมกกะ
กิจกรรมช่วงเวลาพิธีฮัจย์
	 กิจกรรมท่ีปฏิบัติในแต่ละวันจะเหมือนคนอ่ืนๆ	ท่ีต้ังใจไปแสวงบุญ	ณ	เมืองเมกกะ	คือละหมาด	5	เวลาท่ีมัสยิดทุกวัน	
และที่นอกเหนือจากน้ันคือ	การทำาอุมเราะห์	เริ่มทำาอุมเราะห์หลังจากสวมชุดอิหรอมและตั้งเจตนา	(เนียต)		แบบเจาะจงว่าจะทำา	
อุมเราะห์	เนียต	ณ	สถานที่พักขณะที่จะออกเดินทางสู่อุมเราะห์	ผู้ประกอบพิธีฮัจจ์ที่เดินทางมาจากนอกเขตเมืองเมกกะ	มี
กอตมากานีย์	(สถานที่ตั้งเจตนา)	หรืออุมเราะฮ	คือ	ซุลหุลัยฟะฮและอับยารอะลี	สำาหรับผู้ที่เดินทางมาจากเมืองมาดีนะฮ	
	 การเดินทางไปท่ีมุซตะลิฟะฮและมีนา	ทุกคนจะต้องเตรียมสัมภาระสำาหรับใช้ส่วนตัว	นำาไปเฉพาะส่ิงท่ีจำาเป็นเท่าน้ัน	 เพ่ือ
ไปพักค้างคืนท่ีมุซตะลิฟะฮและท่ีมีนา	เกือบ		1	สัปดาห์	เร่ิมจากวันท่ี	9	-	13	ซุลหิจญะฮ	ซ่ึงจะต้องครองอิหรอมจากมีกอตมะบีต	มา
ค้างคืนที่มุซตะลิฟะฮและมีนา	เพื่อขว้างก้อนหิน	ญัมเราะฮ	อัล-อะเกาะบะฮ	ในวันนะหัร	(วันที่		11-	13	ซุลหิจญะฮ)	โดยเรียง
ลำาดับท้ังสามบ่อ	บ่อท่ี		1	คือ	อัล-ญัมเราะฮ	อัล-อูลา	บ่อท่ี	2	อัล-ญัมเราะฮ	อัล-วุสฏอ	และบ่อท่ี	3	อัล-ญัมเราะฮ	อัล-อะเกาะบะฮ	
และกล่าวตักบีรและขอดูอาอ์ในขณะขว้างก้อนหิน
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	 ในเวลา	09.00	น.	ของวันที่	9	เดือนซุลหิจญะฮ	ข้าพเจ้าและคณะน่ังรถบัสเพื่อเดินทางไปวูกุฟ	ณ	ทุ่งอะเราะฟะฮ	เวลา
วูกุฟเร่ิมต้ังแต่ดวงอาทิตย์คล้อยบ่ายจนกระท่ังตกดิน		คณะของข้าพเจ้าได้ประวิงเวลาไว้จนกว่าดวงอาทิตย์คล้อยและได้ละหมาด
ซุฮรีและอัสรีโดยรวมเป็นญัมอตักคีม(ละหมาดรวม)เรียบร้อยแล้ว	จึงค่อยเดินทางเข้าสู่เขตอะเราะฟะฮ	พักแรม	จำานวน		1	วัน	
1	คืน	ซึ่งทุกคนจะอ่านอัลกุรอาน	ซิเกร	ละหมาดและอ่านบทดูอาร์ต่างๆ	เพื่อขอพรให้อัลลอฮ	(ซบ.)	ทรงยกโทษและทรงปลดป
ล่อ่ยบ่าวของพระองค์จากไฟนรก	 และแท้จริงพระองค์จะทรงเข้าใกล้และทรงปิติยินดีกับจำานวนผู้ประกอบพิธีฮัจย์โดยทรงอวด
กับบรรดามลาอิกะฮ	และทรงกล่าวว่า	ส่ิงใดที่คนเหล่าน้ีปรารถนา	(แน่นอนข้าจะให้แก่พวกเขาทุกประการ)	ด้วยส่ิงน้ีทุกคนก็มุ่ง
ทำาแต่ความดีเพื่อจะได้รับส่ิงตอบแทนจากอัลลอฮ	(ซบ.)	คือ	ทุกส่ิงทุกอย่างที่ตนเองปรารถนา	เช่นเดียวกันกับคนอ่ืนๆ
      
ภาพที่ 12	ช่วงเก็บก้อนหินและรอพักเพื่อไปมีนา	ภาพช่วงกลางคืนก่อนไปมีนา
      
ภาพที่ 13	ที่พักที่มีนา	และบริเวณรอบๆ
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ภาพที่ 14	เดินทางสู่ทุ่งอารอเฟาะ
ภาพที่ 15	ที่พักที่ทุ่งอารอเฟาะ
สรุป
	 จากประสบการณ์จริงที่เขียนเพื่อเผยแพร่ให้ผู้ที่กำาลังจะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ในปีน้ีหรือปีต่อๆ	 ไป	 ได้เตรียม
ความพร้อมในการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ให้สมบูรณ์ที่สุดหรือได้ฮัจญ์มับรูรหรือฮัจญ์ที่อัลลอฮทรงตอบรับ	การที่จะปฏิบัติ
ภารกิจให้สมบูรณ์ในช่วงที่อยู่เมืองมาดีนะห์และเมืองเมกกะ	 ณ	 ประเทศซาอุดีอาราเบีย	 น้ัน	 การดูแลสุขภาพเป็นส่ิงที่สำาคัญ
ที่สุด	 เพราะว่าถ้าร่างกายไม่อำานวยทุกส่ิงทุกอย่างเราไม่สามารถปฏิบัติภารกิจตามวัตถุประสงค์ได้	 การไปประกอบพิธีฮัจญ์ครั้ง
หน่ึงในชีวิตของตนเองและครอบครัวเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน	ประมาณ	45-60	วัน	การเดินทางจากประเทศไทยสู่ประเทศซาอุดี
อาราเบียเป็นการเดินทางที่ประทับใจมิรู้ลืมและมีความสุขมากๆ	 ที่ได้เห็นบัยตุลลอฮ์อยู่ตรงหน้าและได้ละหมาดหน้าบัยตุลลอฮ
ทุกเวลา	 ซึ่ง	 ณ	 ปัจจุบันน้ีก็จะเห็นภาพบัยตุลลอฮอยู่ตรงหน้าตลอดเวลาและตนเองเชื่อว่าคนอ่ืนๆ	 ที่เคยไปเมกกะมาแล้วจะมี
ความรู้สึกเช่นเดียวกัน	ซึ่งเป็นภาพที่ประทับใจและเป็นภาพที่ทรงจำามิรู้ลืม	 ซึ่งข้าพเจ้าไม่สามารถบรรยายได้ทั้งหมด	 อยากให้
ทุกคนที่อ่านบทความน้ีประสบด้วยตนเอง	และในโอกาสน้ีขออวยพรขอให้อัลลอฮ์	 (ซบ.)	จงคุ้มครองให้ทุกคนประสบแด่ความ
สุข	ความเจริญและโชคดี	วางแผนชีวิตให้ดีๆ	ความสำาเร็จจะเป็นของท่าน	และข้าพเจ้าขอขอบคุณอัลลอฮ	(ซบ.)	ที่ดลบันดาลใจ
ให้ข้าพเจ้าได้เขียนบทความน้ี	ขอบคุณอีกครั้ง
